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[MOTTO] 
 
 
  
Jika kita belum mampu berlomba 
dengan orang sholeh untuk 
meningkatkan kebaikan, sebaiknya 
berlomba dengan para pendosa untuk 
memperbaiki diri, tobat dan membuat 
diri lebih baik dalam kehidupan. 
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